



Lampiran 1. Uji Normalitas Data (Kolmogorov-Smirnov) 
 
Uji Normalitas Data Minyak Goreng 
  





Lampiran 2. Uji One-Way Anova (Turkey) 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
FFA 
Between Groups 518,300 3 172,767 9,975 ,002 
Within Groups 173,200 10 17,320   
Total 691,500 13    
BP 
Between Groups 257275,462 3 85758,487 23,641 ,000 
Within Groups 36275,467 10 3627,547   
Total 293550,929 13    
TBA 
Between Groups 196289,524 3 65429,841 2,992 ,082 
Within Groups 218653,333 10 21865,333   












 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
FFA 
Between Groups 1975,333 3 658,444 86,828 ,000 
Within Groups 60,667 8 7,583   
Total 2036,000 11    
BP 
Between Groups 213754,917 3 71251,639 37,287 ,000 
Within Groups 15287,333 8 1910,917   
Total 229042,250 11    
TBA 
Between Groups 308825,000 3 102941,667 16,449 ,001 
Within Groups 50066,667 8 6258,333   





































Uji One-Way Anova Data Batch 2, Hari ke 1 
 
 







































































































































































































































































































Lampiran 4. Foto Penelitian 
 
Sampel Minyak Pabrik Konsentrasi TBHQ 0%, 0,01%, dan 0,02% Hasil Penggorengan 
 
 










































Uji Kadar Air Metode Thermogravimetri
 57 
 
 
